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Introdução  
A técnica de impressão molecular permite a 
obtenção de materiais sorventes eficientes em 
etapa de preparo de amostra para análises 
químicas. Os polímeros impressos molecularmente 
(MIP) são bastante empregados por serem 
seletivos e apresentam estabilidade em ampla faixa 
de pH1. Todavia, apresentam cinética lenta de 
transferência de massa e são instáveis em meio 
aquoso. Polímeros híbridos orgânico-inorgânicos 
bifuncionais (PHB) são materiais sintetizados 
empregando monômero orgânico e um 
organosilano, com a vantagem de serem estáveis 
em meio aquoso e solventes orgânicos, além de 
apresentarem maior capacidade sortiva (CP) e 
suas propriedades melhoradas devido ao efeito 
sinérgico do uso de mais um monômero no 
processo de síntese, no qual as limitações dos 
materiais de partida são atenuadas2. Assim, este 
estudo propõe a síntese de um MIP híbrido para 
diuron, utilizando ácido metacrílico (AM) e 
feniltrimetoxisilano (FTMS) como monômeros 
orgânico e inorgânico respetivamente. 
 
Resultados e discussão 
Estudos mostraram maior sorção de diuron em pH 
4, indicando que as interações sorvente-diuron 
podem ocorrer por pontes de hidrogênio entre 
grupos OH ou CO do AM com os correspondentes 
do diuron, pois nesta faixa de pH o analito está na 
forma molecular. Também podem ocorrer 
interações π-π entre os anéis benzênicos do 
organosilano FTMS e o diuron, pois, este tipo de 
ligação é independente do pH do meio. Ensaios de 
seletividade realizados empregando herbicidas 
usados nas mesmas culturas que o diuron 
forneceram valores coeficiente de seletividade 
relativo para sistemas binários diuron/ametrina 
1,45; diuron/tebutiuron 3,09 e diuron/hexazinona 
2,92, permitindo inferir que o polímero é seletivo ao 
diuron3. Estudos de isotermas de sorção revelaram 
que o polímero apresenta CP maior que alguns 
polímeros relatados na literatura (Tabela 1), e a 
interação diuron-polímero ocorre preferencialmente 
em baixas concentrações. Grande diferença de CP 
foi observada entre o polímero com impressão com 
o respectivo de controle (Figura 1). 
 
Figura 1. Comparação da CP entre A-polímero com 
impressão e B- polímero de controle.   
 
Tabela 1. Comparação da CP do polímero sintetizado 
neste estudo com os descritos na literatura.   
Sorvente 
Capacidade de 
sorção (mg g-1) 
Referência 
MIP-AM 14,58 Ademar, et al. 2016 
Fe3O4MIP 8,10 Lu, et al. 2019 
mTiO2-MIP 29,80 Anirudhan, et al 2020 
PHB 140,1 Este estudo 
 
Conclusões 
O PHB sintetizado mostrou-se satisfatório na 
extração de diuron em coluna SPE sem sofrer 
sobrepessão quando percoladas soluções aquosas 
contendo diuron. Também se mostrou seletivo em 
relação à outros herbicidas como ametrina, 
tebutiuron e hexazinona. Em adição, apresentou 
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